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2016-A-24 Network analysis and the spread of parasitic disease in great apes 
Jade Burgunder (Faculty of Science, Masaryk University）、 KlaraPetrzelkova (Academy of Sciences of the Czech 
Republic）、DavidMo企y(University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences) 所内対応者・ An也・ewMacIntosh 
We explored the relationship betwe巴nsocial contact networks and the spread of pathogenic sむongylenematode parasites 
in chimpanzees and bonobos. Social network characteristics w紅白comparedto each individual's parasite load to investigate 
how different positions in groups can affect the transmission of disease. Results results were compared between the two 
species. 
Fecal samples collected from bonobos (Pan panisci吋 inWamba, Democratic Republic of Congo, were examined in Dr. 
MacIntosh’s parasitology laboratory at PRI. A modified sirnpl巴 sedimentationmethod was used for parasite species 
identification and for quanti今ingthe m由erof gastrointestinal nematode eggs per gram of faeces (EPG) as a surrogate 
measure of parasite infection intensity. Strongylid eggs, Strongyloides eggs, dicrocoeliid trematode eggs, Trogodytella 
trophozoites and Capillaria eggs were detected. Similar to Hasegawa’s parasitological sU1vey in bonobos in Wamba 
(Hasegawa et al. 1983), the intensity of helminth eggs in our san1ples was usually very low (me阻 EPGこ 3.79土 4.46).
Troglodytella and Strongyloides were the most prevalent parasites, with al sampl巴sexamined testing positive. 
Par出 itologicaldata from chimp血 Z悶 （Pantroglody加） in k山 zu,Uganda were already available to be included m也e
analyses. 
The social network position of each individual was detennined using association data taken from ・ I -hour party' data that 
have been continuously collected from (I) chimpanzees in Kalinzu and provided by Dr. C. Hashimoto and (2) bonobos in 
Wamba and provided by Dr. T. Furuichi. Scan data collected企omchimpanzees in Kalinzu were also used in the social 
network analyses to compare to the results obtained form the 'I-hour party’data. Social network analyses were 
implemented using sna and igraph packages in R. Network metrics such as degree, strength, eigenvector centrality and 
betweennes, obtained from the aforementioned behavioural data were con-elated to the parasitological data by constructing 
generalized mixed-effect models. We found that s仕engthand cenu・ality have a significant effect on the intensity of 
strongylid infection in bonobos, whereas no social metrics could predict the intensity of infection in chimpanzees. These 
results suggest that bonobo’s position within thei.J. social n巴tworkinfluences their level of infection by gasむointestinal
nematodes. The different outcome found with the chimpanzee model may be explained by divergence in social association 
patterns between the two great ape species and this will need further investigation. A manuscript wil be under preparation 





































材料は、 エシゴリラ（オス ・成獣・1側）、ボノレネオオランウータン（メス ・成獣・l側）、 ニシチンバンジー （メス ・




その結果、クモザルの股関節外転筋 （大殿筋，中殿蕗J、殿筋）割合（士、類人猿よ りも低値を示し、 足関節底屈
筋（下腿三頭筋）割合は、 類人猿よりも高値を示した。ただ、今回対象とした標本はそれぞれl種 l側であるこ












2016-B 7 ニホンザノレ野生群における infanthandlingの意義
関j畢麻伊沙（総研大・先導科学） 所内対応者 ：辻大和


























笹岡俊邦、藤j幸信義、前回宣俊、小田佳奈子（新潟大 ・脳研 ・動物資源），中尾聡宏、崎村建司、中務砲、 夏目






























































2016 B 14 サ／レ脊髄損傷モデ、／レを用いた軸索再生阻害因子とその抗体による神経由路修復に関する研究
山下俊芙、貴島晴彦、筒井健一郎、 小林康 （大阪大 ・院 ・医） 所内対応者 ・高田昌彦
これまで、霊長類モテソレを用いて、軸素再生阻害因子と脊髄損傷後の神経回路網再形成による運動機能再建に



















法により、 マーモセット成体脳における VGluTI,VGluT2, VGluT3, GAD67, CHT, H口，DBH,DATの8種類の分子
の mRNA発現細胞マップ構築を完了し、その発現細胞マップがデータベース上で公開されている






























小林和人、 管原正晃 （福島県立医科大）、 渡辺雅彦、内ケ島基攻、今野幸太郎 （北海道大学）、伊原寛一郎、加
藤成樹 （福島県立医科大） 所内対応者 ：高田昌彦
霊長類の高次脳機能の基盤となる脳内メカニズムの解明のためには、複雑な脳を構成する神経回路の構造とそ










































期待値Heと観察値Hoを算出した。 各々の地域個体群は、 美方n=26(He=O.724 Ho= 0. 709）、城崎n=12(He=0.703 






























まず、 霊長類研究所で飼育されているマカクザ／レ個体の胃液から DNAを抽出し、 PCRを行なった結果、ピロ
リ菌の発がんタンパク質CagAの遺伝子が検出されたa 更に胃液を寒天培地上にプレー テイングした結果、CagA






来年度は、 更にピロ リ菌の感染実験、および全ゲノム解析を行うことで、 サJレ由来ピロリ菌の病原性を検討す
る。
2016-B-25 報酬学習 ・罰学習における外側手綱核ー前部帯状皮質ネットワークの役割
松本正幸、 JI合隆嗣（筑波大学 ・医）、佐藤韻哉（関西学院大学 ・文）、山田洋（筑技大）
所内対応者高回昌彦
最近の研究の中で我々 のグ‘ノレーブ予は、嫌悪的な事象 （報酬の消失や罰刺激の出現）に対して活動を上昇させる








































量は非常に少ないことがわかったc また、 噛乳類以外の脊椎動物（ニワ トリやゼブラフィッシュ）では、このよ



















田村大也 （京都大 ・理 ・生物） 所内対応考 ：辻大和
宮城県金華山島に生息する野生ニホンザノレを対象にオニグ‘／レミ採食行動の調査を実施した。オニグ、ノレミを自ら
割って採食できる個体の性 ・年齢を調べた結果、 7議以上のオトナオスは全個体が採食可能であった。5歳以上








2016-B 31 対 首小脳 大脳基底主友達聞の神経生理学的、神経解剖学的研究







めに、これらの領域にFluoroemerald, Fluoro mby, AAVベクターなどの神経レーサーを注入した。 一次体性感覚







頭皮上の最大 19チャンネノレから、純音刺激に対する聴覚EPの皮質成分を記鑑し、 mPl,mNl, mP2, mN2, mSPの


















三浦智行、水田量太、阪脇贋美 （京都大 ・ワイノレス ・再生医科学研） 所内対応者 ：明里宏文
我 は々、 エイズの原因ウイノレスで‘あるヒ ト免疫不全ウイノレス 1型 （HIV-1）の感染モデノレとしてサノレ免疫不全
ワイルス （SIV）や、それらの組換えウイルスであるサノレ／ヒト免疫不全ワイノレス（SHIV）のアカゲザノレへの感










































したe I年のさまざまな時期に、 宮城県金華山島の野生ニホンザノレ Bl群を追跡し、群れ追跡、中は、群れの凝集
性、自視可能な個体名とその活動内容、音声コミュニケーションの内容などを定期的に把握したむ分旅が起こっ




































































木村嘉孝、川i出比香里 （公益財団法人 宇部市常盤動物園協会） 所内対応考 ：木下こづえ




体2頭 （ソフィー ：23最、リンダ ：18歳）と幼齢個体l頭 （タラ： 2歳）としたe その結果、 エストラジオーノレ




濃度は、 約 25日間の周期性を示したが、本来見られるはずのP4濃度の上昇 （黄体形成）前のE2譲度の上昇
（卵胞形成）が、本研究の測定手法では捉える享ができなかった。これは、全個体の E2濃度動態から揮による
影響等が考えられたため、今後詳細に検討していきたいと考えるc 本研究成果は、 1月に開催されたプリマ テ
ス研究会においてポスタ一発表を行ったっ
2016-B-47 マーモセット iPS細胞由来神経細胞を用いたプロモーター評価系の確立















動が減弱したe この結果から、 腹側中脳は大脳皮質運動野を介して、 脊髄運動ニューロンに投射していると結論
付けられた。この成果にて、下記に示す2本の研究発表を行った。
1 ) Michiaki Suzuki, Ken-ichi Inoue, Hiroshi Nakagawa, Masahiko T也ada,Tadashi Isa, Yukio Nishimura, Motivation 












































一方、経産および未経産メス各 l頭において月経後 1 日目に新鮮精液を用いたAIを実施したε今後妊娠の確
認を実施予定である。
2016-B-53 Decoding Global Networks凶 Tourettismusing PET and Electrophysiological Methodologies 
Dong-Pyo Jang (Hanyang University）、南本敬史 （放射線医学総合研） 所内対応者 ：高田昌彦
In FY2017, we have discused the details of the experimental pr叫ocoland time schedule, although the proposed 




















林真広、河村正二 （東京大 ・院 ・新領域） 所内対応者 ：今井啓雄










アザレヨザノレでは感受性がなかった。 さらに、 種間で TAS2R16、TAS2R38のアミノ酸配列比較を行うことで
これまでの狭鼻猿類の研究からは報告されていなかったサイトがリガンド感受性に重要であることが示唆され
た。これらの結果は、 苦味受容体の感受性が、 近縁の種間でも大きく異なり、アミノ酸変化によってダイナミ ッ
クに多様化しながら進化してきたことを示唆する。
2016-B-58 チンパンジ」Nai"刊 iPS細胞の作製
山村研一、荒木喜美、松本健、藤江康光（熊本大 ・生命資源研究 ・支援センタ一） 所内対応者 ：今村公紀
本研究ではnaive型の性状を有する ciPS細胞とマワス旺との異種キメ ラの生着法の確立を巨的とし、 以下の2
つの研究を進めたe








ンパクターをエレクトロポレー ションを用いて ciPSに導入した。 現在ベクターが導入されたチンパンジーiPS{, 
胞株を選出し、解析中である。
2016-B-59 マカク乳歯歯髄細胞移植による歯髄再生の評価
筒井健夫、小林朋子、松井美紀子 （日本歯科大 ・生命歯学 ・薬理学） 所内対応者 ：鈴木樹理
平成 28年度は、 ニホンザノレ3例に対して、 歯髄細胞の採取および初代培養と継代培養を行い、 その後間ニホ
ンザノレヘ歯髄細胞三次元構築体を移植した。歯髄細胞は、上顎左右乳中切歯よ り歯冠側 1/2から 1/3の歯髄を採
取し、生活歯髄切断法を応用し処置を行った。採取した歯髄は、初代培養および継代培養から歯髄細胞三次元構
築体の作製を行い、約5ヶ月後に同個体の上下顎右側乳犬歯歯髄腔内へ移植したe その際、上下顎右側乳犬歯は








永久歯歯護細胞では 23時間で‘あった。アカゲずノレ乳歯歯髄培養細胞の S期の細胞の割合がDL57では 30.0%、
DL303では 13.7%であり、DL303では、 DL57と比較してテロメラーゼの活性が高く、いずれの細胞も石灰化と
脂肪分化両方の多分化龍を示したむこれらの結果は、日本口腔組織培養学会学術大会 ・総会にて発表した。
2016 B 60 一卵性多子ニホンザノレの作製試験











シピエントと して移櫨試験を実施し、現在は経過観察中である。 妊娠が成立すれば、 平成 29年度前半に妊娠満
期を迎える予定である。
2016-B-61 霊長類におけるメラニン合成関連遺伝子の分子進化学的解析
大橋Ji展、中伊津美 （東京大学 ・院 ・理学系 ・生物科学） 所内対応者 ：今井啓雄
ヒトの皮膚色は、環境に適応すべく進化した最も多様な形賞の一つである。出アフ りカ以降、非アフリカ人










2016-B-62 Variation of Gene Encoding Receptor of PTC bitter taste compound in Leaf-Eating Monkeys 
Larnentia Henrieta Pe1mita Sari Prnba (Bogar Agricultrnal University) 所内対応者： 今井啓雄
TAS2R38 is one of TAS2R multigene families that encode receptor to recognize bitter from several N-C=S compounds 
including PTC. TAS2R38 had been identified in many primates. TAS2R38 in human, chimpanzee, Japanese macaques 
exhibit intra species polymorphism that lead to different behavioural respo出 eof individual. Taster individual show 
aversion to PTC, incontrast to tolerant in non taster individuals. 
Leaf-eating monkeys (Subfam砂 Co/ob的自） are山中日mongprimates because their diet mostly consisted of leaves that 
perceptually tasted biter to human. We conducted preliminary behavioral巴xperimentsof PTC-tasting on leaf-eating 
monkeys kept in Ragunan Zoo.τbe result indicated that nine individuals of genera Trachypithecus, Presbytis and Nasalis 
were al less sensitive to PTC compared with macaque. 
Genomic DNA of leaf-eating monkey was obtained from fecal samples. After DNA extraction, TAS2R38 gene region 
was specifically amplified using st出血rdPCR reaction. The DNA sequences of amplicons showed也紅白ereare some 
polymorphisms in the TAS2R38 genes of the monkeys. By calcium imaging methods, we found the cell expressing 
TAS2R38 receptors of leaf-eating monkeys have lower respond to PTC compared to macaque. Direct mutations in forn 
amino acids of TAS2R38 of macaque to mimic colobines confirmed that those mutations in colobines are responsible to the 
decreased sensitivities to PTC. 
2016-B-63 サーモグラフィーによる上空からのマカク個体の位置推定技術開発とそのフィージピリティスタ
ディ
益田岳 （Ii慎天堂大学） 所内対応者 ：マイケノレ ・ハフマン






G必ruMASUDA”Vector Borne Disease Control阻 dSurvey’＇， Lectrne at the National Institute of Malariology 
Paracitology and Epidemiology, Vietnam ,5th Dec 2016 
益田岳 『樹上の感染者を追う 蚊媒介性感染症研究へのドローンの活用』 ドローンのフィーノレド活用研究会、
総合地球環境学班究所ヱ017年4月22日
2016-B-65 The Comparative Biomechauics of the Primate Hand. 
William Itvin Sellers (University of Manchester) 所内対応者：平崎鋭矢
This project aimed to compare the functional biomechanical implications of the manipulation and locomotor uses of the 
hand in Japanese macaques. Building on the work we have carried out in previous ye紅swe used om markerless motion 
capture system in an 8 camera configrnation to record the monkey’s finger movements under laboratory conditions. We 
providedれ;volocomotor tasks and a single tool use task, and usedれ;vomonkeys as participants. The first locomotor task was 
horizontal walking on a flat surface to measure the finger movements in a situation where grip did not occur. The second 
locomotion task was horizontal walking on a rigid pole which the monkey needed to grasp firmly for stability. The tool use 
-105 -
task required the monkey to pull on a small cylinder with the same diameter as白ehorizontal pole in order to reむievea 
small food item. The orientation of the cylinder was altered dming diferent repeats of the experiment. Building on previous 
expe1ience we changed the camera configuration such tl1at we had 2 groups of 4 cameras rather than a single arc of 8 
cameras. This greatly increased the回 gularrange of reconstruction which was necessary since we wanted to get 
measlU'ements on as many fingers as possible in a single expe1iment. However the Agisoft Photoscan Pro so氏、;varewas 
unable to merge the data from the two sets of camerぉ automatically.The solution was to us邑printedmarkers within the 
expe1imental field of view. These were able to align the two c紅neragroups with minimal manual intervention, and the end 
l国 ultwas improved 3D coverage of也Bre.construction volume. The monkeys were trained to perform al experiments and 
this aspect worked extremely well. Both animals were perfectly happy to make multiple rep田ts.More di血cultwas也巴
requirement to zoom in tightly around the hand. In the tool use cases this was not a m句orproblem since the position of the 
tool was defined by也巳experimenter.However for the locomotor cases this meant血atthe monkeys needed to touch the 
substrate in very specific locations that needed to be decided before the experiment began because al 8 cameras needed to 
be focussed in on the same place. On many occasions、出eanimals chose to put their hands down in different locations and 
thus these trials could not be used. However al in al we managed to collect a good amount of data for al the experimental 
conditions and analysis of this is ongoing. Initial results have been presented in papers at three conferences listed below.，皿 d
the overall analysis will be published in a suitable journal when it has been completed. 
2016-B-66 Genomic Evolution of Sulawesi Macaques 
Bamb叩 gSuryobroto (Bogor Agricultural University) 所内対応者：今井啓雄
The island of Sulawesi (Central Indonesia) lays on巴astof Borneo that is the easternmost limit of Asia/Oriental 
zoogeographic realm. It has never had p巴rmanentland-bridges with Sunda Land which necessitates the Oriental animals to 
cross Wallace Line in migrating to Sulawesi. The Sulawesi macaques are thought of as having an ancestor出atwas a 
member of the stock that wil eventually lead to silenus-sylvanus species group. Having migrated into the three-arm 
peninsular Sulawesi Island, they differentiated to become seven morphologically distinct sp巴ciesin seven alopat:J.ic areas. 
There ate three interrelated isues concerning the evolution of Sulawesi macaqu巴s;that is, taxonomic status, hybrid 
population problem and phylogenetic relationship. Specific status of the seven morphs was generally adopted; however, 
when hybrid specimens from borderland between contiguous species were found, their biological species delimitation 
(sensu Mayr 1964) was也oughtto be compromised. Furthermore, in the absence of fossil record, the立phylogenetic
relationship is not yet resolved. Incontribution to these evolutionary questions, we dete1mined the exome s巴quencesof 
Macaca tonkeana and M. hecki白atlive side-by-side in the central area of the Island and had been recorded to have hybrid 
populations in their borderland. The evolutionaiy relationship of the two species may reflects th巴modelof speciation with 
gene flow; that is, despite considerable gene flow, we may expect that there are ”genomic speciation islands”that contain 
genes responsible for local adaptation and reproductive isolation. Specifically, we would like to know what are the genes in 
the江genomicislands of speciation. In this preliminary analysis, we found that there are at least six genes也athave fixed 
differences between也etwo species. The genes五mctionin immune system, obesity risk and struc回raνgrow也
characteristics that may be r巴latedto sp巴ciesdifferentiation. 
2016-B-67 福島県に生息するニホンザル （Macacafuscata）の寄生虫症および感染症に関する疫学調査




び千葉県房総半島の結果が公表された （三砦ら， 2017；里吉ら， 2004；渡辺ら， 2016)c 本発表ではこれまでに判明
した嬬虫棺の概要を紹介し、他地域における先行研究の結果と比較をしつつ東日本における構成種の特色にいて
論考した。 また、この国内に外来種として定着したタイワンザノレ（Macacaeye!，中 is）および輸入検疫時に艶死した









保坂善真、割田克彦 （鳥取大学 ・農・獣医解剖学） 所内対応者 ：岡本宗裕










2016-B-69 Analysis of promoter/ enhancer of HERV-K,R LTR elements in various primates叩 dmonkeys 
Heui-Soo Kim, Hee-Eun Lee (Pusan National University) 所内対応者 ：今井啓雄
Human endogenous retrovirus (HERV) isclassified as long terminal repeat (LTR) retrotransposons四 dthey integrated 
into the genome during primate evolution. E正RVK is about 9.5kb long with two long terminal repeats (LTRs）血dfour 
main viral genes called Gag, Pro, Pol, and Env, and it is the most active family of HERV in human genome which is capable 
of encoding functional retroviral gene products. TI1e mR.J.'-JA expression of HERV-K differed between various tissues of al 
humans and primates. Additionaly, the expression of protein level was checked to find out both expressions of mR.J.'-JA and 
protein level match回 .From this study, the results represents that even丘omvarious tis回目 ofeach species varies, and也e
expression between the various species’tisues shows different expression patt巴ms.Therefore, analyzing the巴pigenetic 
aspects from genomic level of various monkeys will be continued for the furth巴rsh1dy. 
2016-B-70 種特異的ノンコーディングRNAによるほ乳類脳神経機能分化






かにした （Uesakaet al, BMC Genomics, 2017）。 これら ncRNAによるトポロジカノレドメイン変化について現在解
析中であるc
2016-B 71 SRVのマカク属異種感染における病酪且織学的研究
中村神一朗 （滋賀医科大 ・動物生命科学研究）、宮沢孝幸 （京都大学 ・ウイルス ・再生医科学研 ・ウイルス共
進化） 所内対応者 ・岡本宗硲













一柳健司（名大 ・生命農学） 所内対応者 ・今井啓雄
我々は霊長類におけるゲノム進化とエピゲノム進化の関係を解明するため、霊長類各種の組識における DNA
メチノレ化の比較解析を行ってきた（Fukudaet al. 2013 J. Human Genet.58:446 454、F叫rndaet al.投議中）。本年度
は過年度に提供いただいたテナガずノレ、チンバンジー、ゴリラの精巣サンプノレから RNAを抽出し、小分子RNA
















久世濃子 （国立科学博物館） 所内対応者 ：木下こづえ
大型類人猿の一種、オランワータン （Pongosp.）がどのような栄養状態で発情 ・妊娠しているのかを明らかに
することを百的に、尿中のホノレモン代謝産物濃度を測定した。 2009～2014年に、 マレー シア国サパ州ダナムバレ
イ森林保護区 （ボノレネオ島）で採取し、冷凍保存したオランワー タンの尿サンフェノレ（計 185検体うち 28年度に
測定したのは 14検体）中のインスリン分諮能指標物質 （C-Peptide）濃度について、 エンザイムイムノアッセイ
法 （Mercodia社製 UltrasensitiveC Peptide ELISAキット） を用いて測定したむ測定の結果、フランジ雄 （平均 10.5















植木孝俊（名古屋市立大 ・院 ・匡・統合解剖）、尾内康臣、筒賀田泰寛 （浜松医科大 ・光尖端医学教育研究セ
ンター）、岡戸晴生 （東京都医学総合研）、井上浩一、森本浩之（名古屋市立大 ・医） 所内対応者ー高田昌彦














クずノレ Ai~ 障害モデノレ作製の備えと した。
2016-B-78 全ゲノムシークヱンスデータ解析に基づく解析困難領域の同定と遺伝的多様性の解析











が低いマッヒsングバタメーターを克出したc さらに、マッピングされたリー ド配列よ りコンセンサス配列を求め
るプログラムを作成したe この手法を日本人サンプノレのデータに適用している。
2016-B-82 霊長類後肢骨格の可動性
佐々木基樹 （帯畜大 ・畜産・ 獣医）、近藤大輔 （帯畜大・畜産・ 獣医） 所内対応者 ：平崎鋭矢











松岡史朗、中山裕理 （下北半島サノレ調査会） 所内対応者 ：古市剛史
下北半島南西部のA87詳は2012年に83頭に増加し、 2013年4月に43頭 （87A群）と22頭（87B詳）の2詳に
分裂した会分裂4年目の2016年度の出産率は、 87A群 53%、87B群は 57%、赤ん坊の死亡率は 87A群で 0%,
(87B詳は不明）と分裂前の高い出産率、低い死亡率の状態に戻った。分裂前 （1984～2011年）分裂後（2013
年以降）の詳の増加率、出産率、0～3歳の死亡率、遊動距離を比較してみたが、今年度もどれも変化は見られな






































時田幸之輔 （埼玉医科大学理学療法学科） 所内対応者 ；平崎鋭矢
脊髄神経後枝の分布領壊である背部！ま本賞的に最初に形成された体幹の最も古い部分であるとされており、
種や部位による分化の違いが少なく、 一様な分節的構成を持つとされている（山田、1985）。 しかし、 ヒト・ニ
ホンザノレ（平成27年度霊長類研究所共同利用研究）脊髄神経後技内側枝の起始、 走行経路、分布を固有背筋との位
置関係に注意して、 詳細に観察した結果、 ヒト ・ニホンザノレともに胸神経後枝内側枝と腰神経後枝内側枝では




そこで、 今回は広鼻接語のアカテタマリンとリスザノレを対象として、 脊髄神経後枝の起始、 走行経路、 分布
を固有背筋との位置関係に注意して、 詳細に観察を行ったe その結果、 アカテタマリン ・リスザノレと
もに後枝内側枝の形態は大きく3つに分類できたむa：皮枝 ・筋枝共に横突聴筋群の第 l層（半蘇筋）と第2層（多裂





岡j事均、陳酉貴、田村拓也、藤田慶大、本木和美、田J1一彦 （東京医科歯科大 ・難研 ・神経病理学）、泰羅雅
登、勝山成美 （東京医科歯科大 ・大学院医歯学総合研究科 ・語、知神経生物学分野） 所内対応者 ：中村克極












回 した個体 （ハンドラ一）！士、オトナメスが圧倒的に多い年もあれば、コ ドモメスとオトナメスが半々 の年も
あるというように、年による違いが見られ、ワカモノメスはほとんど行わなかった。IHの内容は、 オトナメスで









2016-B-90 Bornean. and Brazilian flooded forest primates: patterns, parallels and prospe.cts 
Adrian A Barnet (National Institute for Amazonian) 所内対応者 ・湯本貴和
A presentation （”Uacaris [Cacajao Pitheciidae] and也efruits of seasonaly-flooded forests: an unexpectedly subtle set of 
interactions”） was made at the 7th. International Symposium on Primatology and Wildlife Science in March 2017. 
Meetings were held with professors of Kyoto University, notably Dr. Takakazu Yumoto，組 dthe possibilities discused of 
Brazilian students coming to Kyoto to undertake PhDs and of Kyoto students coming to work on projects with Amazonian 
mammals while linked to INPA (National lnsti削除ofAmazon Research, Manaus, Amazonas, Brazi). Potential pr伊ctswere 
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also discussed with Kyoto-based students. 
In addition at the Japan Monkey Centre, with the kind cooperation of Dr. Torno Takano, I was able to measure the teeth of 
the three specimens of Cacajao in their collection, so gaining data that will form p訂tof an up-coming theses by my Master’s 
studetn Renann Paiva阻 d,then soon, a publication. 
Fur也ermore,I had discussions with Dr. Ikki Matsuda, Chubu University, concerning the methods for a mumal project on 
primate diets and food fragment size as wel as a discussion on two books that we propose to submit to academic editors. 
In addition, and quite unplanned, a comment by a student at the Primate Research Institute sparked a line of museum 
investigation which will almost certainly result in a note in a primatologial journal. 
2016-B-91 Functional Morphology and wear of primate teeth 
Luca Fiorenza (Monash University) 所内対応者：漬田穣
During my research visit at the Primate Research Institute in November 2016 I have collected over 250 primate 
specimens taking high-resolution den匂1negative impressions ,vith A silicone material: this includes‘Gorilla gorila (4), 
Pan trog!oφ，tes (16), Macacaf戸1scata(74), Macacaf yakui (53), Macaca cyc!opis (10), Macaca sinica (3), Macaca n怒ra
(6), Macaca radiata (13），地 cacatibetana (3），地 cacaassamensis (10), Macaca fascicu!a巾 （10），地cacamu!atta (10), 
Papio h仰のσ＇S(24），阻dhybri也 ofMacaca (26).I am in the proces of creating positive replicas of t白血 withdie-stone 
material suitable for 3D scanning. I will then send the dental casts to the University of New England (Asuむalia)where they 
will generate for me high-resolution 3D polygonal models of teeth. This, however, isan extremely time-consuming proces 
that will require time目The3D models will be analysed wi由oursophisticated method called Occlusal Fingerprint Analysis 
(K凶lmeret al., 2009). Through the analysis of w町 facetswe wil reconstrnct the jwa movements responsible for their 
creation. Thus, we will be able to better understand the relationship between tooth morphology, diet and wear凶non-human
primate tee也．
2016-B-92 野生ニホンザノレの個体数抑制技術の開発





なる知見を得ることを呂的とした。 ニホンザノレ雄 3頭を用いた平成 27年度の実験結果から、 NK3R拾抗剤を複
数回投与することによ り、血中のNK3R詰抗剤濃度を高く維持し、テス トステロン分泌を抑制できる可能性を示





郷康広 （自然科学研究機構 ・新分野創成センタ一） 所内対応者 ：大石高生
脳神経団路の形成および発達のゲノム基盤を解明するために、生後 l日齢から成体個体までのニホンザノレ・ア
カゲザノレおよびマーモセットの脳を採取した。平成25-27年の3年間 （霊長類のゲノム・トランスクリプトーム ・
ヱピゲノム研究、 2013-175、 2014-097、 2015-093）で、 合計 21個体のマカクザノレの脳を採取でき、 RNA-s司
法を用いた脳発達トランスク リプトーム解析を実施中である。 また、マカクずノレ・マーモセットの血液から DNA
を調製し、 精神 ・神経疾患関連遺伝子 （約500遺伝子）の配列決定を行った。得られた配列より遺伝子機能を喪
失するような変異 （挿入 ・欠失変異、アミノ酸配列中の終止コ ドンの挿入など）の検出を行った。配列解析より
ヒトの高次認知機能や精神・神経疾患などとの関連が示唆される遺伝子に上記の変異を有する個体および家系を





















加賀谷美幸 （広島大 ・医歯薬保健・解剖学及び発生生物学） 所内対応考：漬田穣
胸郭に対する前肢帯骨格の位置とその可動壌を明らかにするため、 オマキザノレを4個体、 ニホンザノレ2個体を
対象に計測を行い、実験利用が本年度限りとなったオマキザノレは過去年度とあわせると 7個体、 ニホンザノレにつ





















2016-B-97 Age related differences凶positionalbehavior and dieta1てyadaptation of habituated Silvered leaf monkey 
(Tracltypithecus cristatus) 
Norlinda binti Mohd. Daut(National University of Malaysia), Badrnl Munir Bin Md. Zain (Universiti Kabangsaan 
Malaysia) 所内対応者白湯本貴和
I was at Primate Research Institute (PRI) of Kyoto University on 13th of September 2016 un副 4thOctober 2016 under 
Cooperative Research Program. I stayed at the dorm for Center for Intemational Collaboration and Advanced Studies in 
Primatology which is located adjacent to PRI. During my 20 days at Inuyama campus, I have done many things that 
contributes a lot to my study. Since my study is around age related diferences in positional behavior and dietary adaptation 
of habiruated Silvered leaf monkey (Trachypithecus cristatus), I had experienced in collecting and handling fecal samples, 
analyzing particle size and nutrition. My co-supervisor Assoc. Prof. Dr. Ilcki Matsuda taught m巴on也eparticle size analysis. 
He also advised me on collecting and handling fecal samples of T. cristatus in captivity at Japan Monkey Centre. Assoc. 
Prof. Dr. Goro Hanya had trained me on laboratory work. He showed me how to rnn few nutritional asays including, 
assesing amount of ash and non ash, measuring fiber and analyzing nitrogen四 dcrude protein. Apparently, this project is 
stil in progress阻 dsupervised by Prof. Dr. Badrul Munir bin Md Zain and Assoc. Prof. Dr. Ikki Matsuda. Part of也巴study
especially on the particle size of T. cristatus in captivity is completed. The data is important and useful especially in 
comparing with the free ranging populations in Malaysia. However, the research will be more comprehensive if I wo凶d
have more time for sampling and laboratory testing. I would be also grateful if I could have more time to master the 
laboratory analysis a wel. 
2016-B-98 Diet, activity and home range of long-tailed macaques (Macaca fasciculnris) and dusky l岨 gurs
(Traclt；ψitltecus obscurus）泊 dipterocarpforest fragments, Malaysia 
Far・hani Binti Ruslin, Badr叫 MunirBin Md. Zain (Universiti Kebangsaan Malaysia) 所内対応者 ；半谷吾郎
I arived at PRI on 13出 September2016企omMalaysia. I went to Japan Monkey Centre and Chubu University for 
couple of days and having a great time. Then, the analysis of ecological and behavioral data was conducted wi出
Collaborator and Associate Professor of Wildlife Resear・ch Center of Kyoto University, Dr. Ikki Matsuda. I have 
experienced different environment in how Japan primatologist does scientific research and acquired valuable knowledge 
from the respected collaborators. More importantly, I have learnt to analyze the ecological data specifically on diet, food 
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availability, activity budget and core area of Malaysian long-tailed macaques (Macaca fascicularis) and d回 kylangurs 
(Trachypithecus obscurus) in dipterocaip forest edges. I was be able to utilize the PRI journal libraiy for references. I went 
back to Malaysia on 4th October 2016 after staying in PRI for 20 days. Cuffently, the project isstil in progiモswith 
collaborator and my sensei/co supervisor, Dr.Ikki Matsuda. AP回 thesis(under Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia) 
is being wrinen as one of th巴outputof this research grant. 
2016-B-99 ヤクシマザルの頬袋散布種子および糞中種子の二次散布者調査














城戸瑞穂、合島怜央奈 （佐賀大学） 所内対応者・ 今井啓雄
適切な口i在感覚は、噌乳 ・摂食 ・情報交換など多様な行動の基盤となっている。しかしながら、その機構につ
、ての理解はまだ隈られたものである。私たちは、（狭義の）味覚とされる甘味 ・塩味 ・酸味 ・苦味 ・うまみ以
外の口腔内の感覚、とくに、湿度感覚や唐辛子や胡椋などのスパイスなどのへ感覚、触圧感覚などの機構の解明


























頭の野生群が生息しているが、2011年の福島第 1原子力発電所の爆発によ り方局サ能で被曝したc 2012年度に放
射性セシウムの蓄積状況と血液性状の関係を調査し、血球数やヘモグロビン濃度などの低下を明らかにしたむ 今
年度は、その後の筋肉中放射性セシウムの蓄積状況と血液性状を調査し、放射性物質の讃衰に伴う血液性状の変
化を明らかにした
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